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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
10 godina postojanja i rada podruznice Hrvatslrnga kemijskog drustva u Rijeci 
Povodom 10-godisnjice postojanja i rada Podruznice Hrvatskoga k emijskog drustva u Rijeci, 
odrfana je 18. sijeeinja 1968. godine skupstina Podruznice, pod predsjedanj em E. Ce r k o v n i-
k ova i radnog predsjedniStva, u sastavu P . Dr a go j Io vi ca, M. Ko lo m b a i N. 
Nov a k o vi ca. E. C elk o v n i k o v je predsjednik Podruznice Hrvatskoga kemijskog dru§tva 
od njena osnivanja iB. sijeenja 1958. godine, dao je inicijativu za osnivanje drustva, i ujedno 
je najzasluzniji za nj egov opstanak i za rezultate koji su do sada postignuti. 
Od strane sredisnjice, Hrvatskoga kemijskog drustva u Zagrebu pozdravio je jubilarnu 
skupstnnu podruznice HND-a u Rijeci H. I v e k o v i c i tom prilikom zazelio podruznici mnogo 
uspjeha u daljnjem .. adu. Skrenuo je paznju na to da Rijeka ima vec dugogodisnju kemijsku 
tradiciju, jer su u Rijeci i u proslosti postojale tvornice secera, papira, nafte, sapuna itd. a i neki 
srednjoskolski nastavnici kemije su se bavili znanstvenim radom, kako j e ustanovljeno u 
godiSnjim izvje8tajima gimnazija u Rijeci. 
Podruznica Hrvatskoga k emijskog drustva u Rijeci nij e nikada raspolagala s vecim 
novcanim sredstvima i stoga nije mogla imati n eke posebne, spektakularne uspj eh e u pothvatima 
za koje su neophodno potrebna znatna financijska sredstva. Glavni rad p odruznice sastojao se 
u odrfavanju kolokvija i sastanaka pos!ije kolokvija na kojima je doslo do susreta, upoznavanja 
i suradnje mnogih kemicara iz pojedinih industrijskih poduzeea i ustanova rijecke regije. Oni 
se do tada cesto nisu ni poznavali, t e su na tim kolokvijima i sastancima, imali prilike da u 
prijateljskoj atmosferi i slobodnom razgovoru rasprave teme koje su ih zanimale i da, makar 
u skromnom obliku izmjene iskustva, informacije i bibliografske podatke, i tako povezu organi-
zacije koje su do tada zivjele gotovo sasvim odijeljeno jedna od druge, Cesto su kemicari, u 
oskudici za kakvom aparaturom ili kemikalijom, upravo na tom mjestu d.oznali da je m ogu 
dobiti od svoga kolege. Takvim radom Podruznice Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci 
zapocela je i suradnja izmeau znanstvenih ustanova i industrija. Ta ce suradnja u skoroj buduc-
nosti sigurno dati pozitivne rezultate, korisne i za industriju i za znanstvene ustanove. 
Pojedini clanovi Podruznice Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci aktivno su sudjelovali 
sa svojim radovima na internacionalnim kongresima kemicara. Referati o njihovim radovima 
bi!i su objavljeni u materijalima tih kongresa. 
Osim toga Podruznica Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci odrfala je i nekoliko ekskur-
zija i posjeta tvornicama i institutima, ali, zbog poteskoca oko organizacije, s relativno malim 
brojem ucesnika. 
Aktvnost Podruznice Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci od njena osnutka ogleda se 
i u odrzavanju strucne knjiznice kemijske literature. 
Podruznica Hrvatskoga kemijskog drustva nastavit ce i dalje s dosadasnjim nacinom rada, 
a u buducnosti ce se uz vecu suradnju clanstva moCi postici jos bolji rezultati. 
KOLOKVIJI I POSJETE U PODRUZNICI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U RIJECI 
U godini 1967. odrfani su ovi kolokviji: 
75. kolokvij odrzan 15. ozujka: 
s. Asper g er (Farmaceutsko-biokemijski fakultet , Zagreb), Neki aspekti primjene stabilnih 
izotopa u kemiji. 
76. kolokvij odrfan 2'8. ozujka: 
A. Stein er (Medicinski fakultet, Rijeka), Uvod u odabrane fizikalne metode. 
77. kolokvij odrfan 12. travnja: 
A. stein er, Najjednostavnija gibanja molekula, elektromagnetska zracenja i posebna svoj-
stva cestica. I. 
78. kolokvij odrfan 26. travnja: 
Ibid. II. 
79. kolokvij odrfan 4. svibnja: 
A . Han (Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb), Djelovanj e ionizirajuceg zracenja na meta-
bolizam DNA kod animalnih stanica in vitro. 
80. kolokvij odrfan 25. listopada : 
D. Ko Iba h (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb), Kemija kao mlada nauka. 
81. kolokvij odrfan 22. studenoga: 
s. Turin a (Tehnoloski fakultet , Zagreb), Kvantitativna kromatografija. 
U godini 1968. 
82. kolokvij odrfan 18. sijeenja: 
D. FI es (OKI, Zagreb), Stereoregularni polimeri. 
U toku 1967. godine posjetili su Podruznicu Hrvatskoga kemijskog drustva: C. Geri n 
i suradnici (Medicinski fakultet, Rim), M. Mi k u Ii c i c (Strojarski fakultet, Rijeka), V. D o I y -
s ho v a (Cehoslovacka Akademija znanosti, Prag), V. D j ace n k o (Kijev) i A. Ma r c i c 
(MTSO, Pula) . 
